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Kinetics of gases have been simulated,in which ones is assumed rigid sphere and body to
 
body colision is perfectly elastic.Three kinds of simulations are performed,(i)thermal
 
equilibrium,(i)free expansion and(ii)mixture of gases of different temperature.We have
 
visualized these simulation by Java 3D.It is concluded that the stereo projections are good wel
 
revealed gases state changing to thermal equilibrium,velocity components distribution expands
 
to tail,and however as fluctuation are large.
:Rigid Body Colision,Colision Simulation,Velocity Distribution,Thermal
 
Equilibrium,Free Expansion,Mixture of Gases
 

























































































































































7. ま と め
ここで取り扱った剛体球による気体分子運動
のシミュレーションは，気体分子が混じりあっ
ていく様子を視覚的に捉えることができる。し
かし，揺らぎが大きく安定したMaxwel分布
を得ることができなかった。これを解決するに
は，球の大きさを小さくして密度を保ったまま
球数を増やす必要がある。そのためにはもっと
高性能なパソコンの実現が必要であろう。
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気体分子運動のシミュレーションとその可視化（清野)
図8(b) 自由膨張
左側の領域から右側へ自由膨張した状態
図9(b) 混合気体
左側の運動している分子（赤）が右側の静
止している分子（青）に衝突しながら平衡
状態に遷移した状態
図8(a) 自由膨張
初期状態
③ 混合気体
図9(a) 混合気体
初期の状態
